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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Master's Thesis a medical device capable of measuring the exhaled nitric oxide 
concentration has been developed. This parameter is an indicator of airway inflammation, 
linked to asthma. This work has been conducted at the company Eversens S.L. Based on an 
existing prototype, an improved new device has been created with the objective of being 
manufactured and marketed by Eversens S.L. Some of the improvements introduced are a new 
external casing, a removable sensor, an improved measuring process, an LED display, a new 
graphical interface and a data exchange system. The device has been characterized and 
calibrated to make reliable repeatable measurements. The device has been tested by an 
external organism that certifies that it complies with the security and electromagnetic 
compatibility requirements for CE marking.. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado un equipo médico para medir la 
concentración de óxido nítrico en el aire espirado. Este parámetro es un indicador de la 
inflamación de las vías respiratorias, relacionada con el asma. Este trabajo se ha llevado a cabo 
en la empresa Eversens S.L. Partiendo de un prototipo ya existente, se ha creado un nuevo 
equipo con una serie de mejoras de cara a poder ser fabricado y comercializado por Eversens 
S.L. Algunas de las mejoras introducidas son una nueva carcasa exterior, un sensor extraíble, un 
proceso de medida mejorado, un panel de leds, una nueva interfaz gráfica y un sistema de 
envío de información. El equipo ha sido caracterizado y calibrado para poder realizar 
mediciones de forma fiable y repetitiva. El equipo ha sido evaluado por un organismo externo 
que certifica que cumple con los requerimientos de seguridad y compatibilidad 
electromagnética del marcado CE. 
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